








































































































































































































































































































表 1 　授業での利用 1 回目の後の質問項目と回答結果
質問項目 肯定側 否定側
本日の授業について
1 ．本日の授業は　楽しかった／楽しくなかった 27 12 3 0 0




の選択は　簡単だった／難しかった 32 7 2 1 0
4 ．（スワイプによる）カーソル　　 の移動は　簡単
だった／難しかった 32 5 4 1 0
カーソルを教室全体で共有したことについて
5 ．カーソルを教室全体で共有することは　楽しかった
／楽しくなかった 30 10 2 0 0
6 ．本日，鑑賞した美術作品への関心が　高まった／高
まらなかった 30 11 1 0 0
7 ．美術作品を鑑賞することに対する意欲が　高まった
／高まらなかった 25 14 3 0 0
8 ．今回のシステムを使って，他の美術作品を鑑賞して
みたいという興味が　高まった／高まらなかった 26 11 3 2 0
9 ．システムを使わなくても他の美術作品を鑑賞してみ
たいという興味が　高まった／高まらなかった 10 20 12 0 0
10．美術作品をどのように鑑賞すべきか，以前よりも理
解が　深まった／深まらなかった 20 17 5 0 0
表 2 　授業での利用 2 回目の後の質問項目と回答結果
質問項目 肯定側 否定側
本日の授業について
1 ．本日の授業は　楽しかった／楽しくなかった 27 16 2 0 0




だった／難しかった 38 3 3 1 0
4 ．カーソル　　 の移動は　簡単だった／難しかった 38 6 1 0 0
5 ．スクリーン上の表示の待ち時間は　短かった／長
かった 28 8 5 4 0
カーソルを教室全体で共有したことについて
6 ．カーソルを教室全体で共有することは　楽しかった
／楽しくなかった 38 6 1 0 0
7 ．本日，鑑賞した美術作品への関心が　高まった／高
まらなかった 35 9 1 0 0
8 ．元々，私の美術に対する関心は　高い方だ／低い方
だ 14 12 10 6 3
9 ．美術作品を鑑賞することに対する意欲が　高まった




28 12 5 0 0
11．システムを使わなくても他の美術作品を鑑賞してみ
たいという興味が　高まった／高まらなかった 23 16 6 0 0
12．美術作品をどのように鑑賞すべきか，以前よりも理







質問項目 9，11）については， 1回目， 2回目ともに高い方に偏っている。しかし両
































（ 4）Daikoku, T., Funaoi, H., Kusunoki, F., Takenaka, M., & Inagaki, S.: Development and 
Evaluation of Case Method Teaching Materials Using Manga on Tablet PCs: A Scene 





















Educational practical evaluation of an awareness
sharing system for a tablet terminal to facilitate
interactions between a teacher and students in
appreciation of artistic works
Hidekazu HORITATE, Hideo FUNAOI
(Facaluty of Education)
　When students study appreciation of artistic works in classroom lecture, they are easy to be 
passive and negative. The purpose of this research is to create an environment where students 
could express their feeling and thinking toward artistic works and activate interaction between 
the teacher and students in the classroom lecture. To fulfil the purpose, the system which could 
visualize and share awareness of a picture of artistic work which students focused on was 
developed, and utilized it in classroom practice. As a result, educational practice and usability 
of the system received a high evaluation in a questionnaire survey. Also, it was revealed that 
students could evoke their concern, motivation, and interest in appreciation of an artistic work 
through utilizing the system because sharing awareness of students was recognized positively 
by them.
Keywords:  artistic work, appreciation education, awareness, externalization, sharing, tablet 
terminal

